




Sexual differences in subjective learning evaluations of
university student dance lessons








に開講された保健体育科教育法(ダンス)を履修した学生 99 名(男子 59 名、女子 40 名)に授業を









In this study, with the aim of obtaining findings for training of teachers who can give
dance instruction, we examined sexual differences in subjective learning evaluations following
co-educational dance classes for students in a physical education teachers training program.
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A questionnaire survey with 39 questions on subjective learning evaluation was given to 99
students (59 males, 40 females) after they had completed a class on teaching methods in
physical education (dance) for third-year students. An exploratory factor analysis was
conducted to examine differences between male and female students in factor structure for
the 39 questions. The results of the exploratory factor analysis showed a factor structure
with five factors in both males and females. For males, the factors identified in the factor
structure could be interpreted as “dance fundamentals” and “kinesthesia.” This kind of factor
structure was not seen in females, and a factor structure related to the movement aspects of
dance may be characteristic of males. In females, all the identified factors w ere from
perspectives linked to teaching the dance lesson. Therefore, it is conjectured that the
females in this study had a stronger image of themselves as the person in charge of a class.
However, the results obtained in this study need to be investigated further to determine
whether this is a trend specific to dance classes.
１．緒言





































T 大学において 3 年次春学期に開講された保健体育科教育法（ダンス）を履修した学生 99 名
（男子 59 名、女子 40 名）を調査対象者とした。履修クラスは 3 クラス（ab クラス 38 名、cd クラ



























されてきた内容・方法に基づいたものであった。授業は、第 1 回～第 7 回は現代的なリズムのダ
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表 1 授業内容とそれに対応する学習形態
2-4 分析の方法

















でも気軽にかかわる」、「29. 学習の課題とその進め方を理解している」について、男女で 0.2 以上
の平均値差が見られ、すべての項目で女子の評価が高くなった。
一方で、「9. ダンス授業の進め方」、「12. 繰り返し動いているうちに「恥ずかしい」という気持
ちがなくなる」では平均値差 0.15 以上で男子が女子よりも高い評価をした。「16. 行き詰った時
にはとりあえず動いてみると良い考えが生まれる」、「23. 関心を持ってダンスのことを知ろうと
する」でもわずかであるが男子の方が高い評価になった。




固有値の減衰状況と因子解釈の可能性から 5 因子解を採用し、再度、主因子法・Promax 回転に
よる因子分析を行った。因子負荷量が .4 に満たない項目は除外し、主因子法・Promax 回転によ
る因子分析を繰り返し行った。最終的な因子パターンおよび因子間相関を表 3-1、3-2 に示した。
男子においては回転前の 5 因子で 34 項目の全分散を説明する割合は 53.23％であった。同様に
























表 3 － 1 ダンス授業に対する男子学生の主観的学習評価の因子構造
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